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Woord vooraf 
De bedrij f suitkom sten van in velerlei opzicht vergelijkbare bedrijven 
vertonen grote verschillen. Een onderzoek naar de oorzaak van deze ver-
schillen - ni. in de groenteteelt onder glas - werd reeds enige jaren ge-
leden uitgevoerd (L.E.I.-studie 16). Dit onderzoek had betrekking op be-
drijven in het gebied van de groenten- en bloemenveiling "Berkel en 
Rodenrijs" en betrof de jaren 1961 en 1962. 
Aangezien nà 1962 de kosten-opbrengstverhouding ingrijpend is gewij-
zigd en de prijsverhouding tussen de voornaamste produktiemiddelen 
eveneens is veranderd, was een nieuwe analyse van de verschillen in be-
drij f suitkom sten in de glastuinbouw noodzakelijk. In deze publikatie zijn 
de resultaten neergelegd van dit nieuwe bedrijfsvergelijkend onderzoek. 
Het heeft betrekking op verwarmde staandglasbedrijven met uitsluitend 
groenten in het tijdvak 1965 tot 1968. 
Deze publikatie tracht - in het bijzonder met het oog op de bedrijfs-
economische voorlichting - het inzicht te verdiepen in de knelpunten, die 
in de praktijk aanleiding geven tot minder goede bedrij f suitkom sten. 
Er is niet getracht een volledige beschrijving te geven van alle waarge-
nomen samenhangen. Alleen de belangrijkste facetten en die welke tot 
nieuw inzicht kunnen leiden, zijn voor het voetlicht gehaald. 
Het onderzoek werd verricht door ir . D. Meyaard met assistentie van 
P.G.A. Weber, beiden van de afdeling Tuinbouw. 
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Samenvatting van de resultaten 
De aan het onderzoek deelnemende bedrijven zijn op willekeurige wij-
ze uit de ledenlijst van de groenten- en bloemenveiling "Berkel en Roden-
r i j s" gekozen. De steekproef werd genomen uit bedrijven waar vrijwel 
uitsluitend groenten onder verwarmd staand glas werden geteeld. De 
hoofdgewassen onder glas waren tomaat en komkommer, de voornaamste 
voor- en nateelten sla, tomaat en komkommer. Het onderzoek omvatte 
43-45 bedrijven en betrof de jaren 1965, 1966, 1967 en 1968, die elk af-
zonderlijk zijn geanalyseerd. 
De verschillen in bedrij f suitkom sten van deze vrij homogene groep be-
drijven zijn nog groot. Door middel van een bedrij f svergelijking is ge-
tracht kwantitatief de invloed te bepalen van de factoren welke de ver-
schillen in netto-overschot per m2 glas hebben veroorzaakt. 
In deze samenvatting worden de factoren die de verschillen in bedrijfs-
uitkomsten kunnen verklaren eerst afzonderlijk behandeld. Vervolgens 
zal hun betekenis met behulp van bedrijfsgegevens worden geïllustreerd, 
waarna de kwantitatieve invloed van elk van de oorzakelijke factoren op 
de optredende verschillen in bedrij f suitkom sten duidelijk gemaakt kan 
worden. 
O p b r e n g s t n i v e a u 
De verschillen in netto-overschot per m2 glas, kunnen voor een zeer 
belangrijk deel worden verklaard uit het feit, dat de ene tuinder meer of 
minder opbrengst per m2 van eenzelfde gewas met dezelfde plantdatum 
behaalt dan de ander. Van ieder gewas werd de gemiddeld verkregen op-
brengst per m2 bepaald. Aan de hand van het teeltplan kon voor ieder be-
drijf de "gemiddelde" totale bruto-opbrengst worden berekend. De werke-
lijk op het bedrijf behaalde opbrengst i s in een percentage van dit bere-
kende gemiddelde uitgedrukt (het opbrengstniveau). De optredende ver-
schillen in opbrengstniveau vormen de voornaamste oorzaak voor de ver-
schillen in bedrijfsuitkomsten, nl. 38-60%. 
Het kengetal opbrengstniveau brengt verschillende gewassen en ver-
schillende planttijden op één noemer. Het complexe karakter van dit ken-
getal maakt dat vergelijking hiervan niet gedetailleerd kan aangeven, 
waardoor de verschillen in opbrengstniveau worden veroorzaakt. Hier-
voor is een vergelijking per gewas nodig. De aan dit onderzoek ten grond-
slag liggende administratie was echter niet gedetailleerd genoeg voor een 
onderzoek per gewas. 
In dit onderzoek is het kastype de enige factor, die het opbrengstni-
veau zichtbaar beïnvloedt. Het opbrengstniveau neemt toe naarmate het 
aandeel van de eenruiterwarenhuizen geringer en dat van de kassen met 
ijzerdek groter is . 
De m a t e v a n v e r v r o e g i n g 
Binnen het onderzochte traject van plantdata van de hoofdteelt - van 
half december tot eind januari worden de uitkomsten van bedrijven 
van gelijke omvang, maar in geringe mate (0-14%) door de vervroeging 
van de hoofdteelt beïnvloed. De mate van beftivloeding was bovendien inde 
beschouwde jaren niet steeds gelijk. De vroegste groep gaf in 1965 de 
laagste en in 1966, 1967 en 1968 daarentegen de hoogste resultaten. 
A r b e i d s e f f i c i e n c y 
Verschillen in arbeidskosten op bedrijven van gelijke omvang, hadden 
een belangrijke invloed (6 tot 17%) op het netto-overschot. Het feit dat bij 
een zelfde teeltplan meer of minder arbeidskrachten worden ingezet of, 
met andere woorden, verschillen in de taak van volwaardige arbeiders, 
resulteert in verschillen in rentabiliteit van het bedrijf. De aanpassing 
van het arbeidsaanbod aan de arbeidsbehoefte of omgekeerd, blijkt op ve-
le bedrijven te wensen over te laten. Door afstoting van arbeid en/of uit-
breiding van de glasoppervlakte en/of veranderingen in de intensiteit van 
het teeltplan. zal op deze bedrijven de rentabiliteit verbeteren. 
De g e w a s s e n k e u z e en de i n t e n s i t e i t v a n h e t g l a s g e -
b r u i k 
De keuze van de gewassen beperkte zich op de onderzochte bedrijven 
tot tomaat of komkommer als hoofdteelt en tot sla, tomaat of komkommer 
als nateelt. Uit verschillen in de geteelde gewassen bij bedrijven van ge-
lijke grootte, kon slechts 3 tot 6% van de verschillen in netto-overschot 
per m2 glas verklaard worden. De wijze van beïnvloeding was bovendien 
in de onderzochte jaren ongelijk. In 1965 was de rentabiliteit van de kom-
kommers gunstiger dan die van de tomaat, in 1966, 1967 en 1968, was het 
omgekeerde het geval. 
Het netto-overschot per m2 glas op de niet-gespecialiseerde bedrijven 
is lager dan op de gespecialiseerde tomate- en komkommerbedrijven. De 
indruk bestaat - maar zal door nader onderzoek moeten worden geverifi-
eerd - dat de arbeidsefficiency op de niet-gespecialiseerde bedrijven 
eveneens wat minder is . 
Naarmate het glas intensiever voor na- en doorteelten wordt benut, 
was in 1965 het netto-overschot per m2 lager en in 1967 hoger. In 1966 
en 1968 was geen duidelijke invloed waarneembaar. De arbeidsefficiency 
wordt gunstiger naarmate de kas intensiever wordt benut en de kas dus 
minder lang braak ligt. 
B e d r i j f s o m v a n g 
Verschillen in bedrij f sgrootte hadden in 1965/68 - in tegenstelling tot 
1961 en 1962 - een belangrijke invloed op het netto-resultaat per m2 glas. 
Van de tussen de bedrijven optredende verschillen in netto-overschot kon 
8-33% worden verklaard uit verschillen in bedrij f sgrootte. 
Het teeltplan op de grotere bedrijven wijkt af van die van de kleinere 
bedrijven. Naarmate het bedrijf groter is , wordt vroeger geplant,worden 
minder nateelten en meer tomaten als hoofdteelt verbouwd. Deze verschil-
len in mate van vervroeging en in teeltplan hebben maar een geringe in-
vloed op het netto-overschot per m2 glas. 
De met de bedrijfsgrootte samengaande verschillen in opbrengstniveau, 
arbeidsefficiency en jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen, zijn 
belangrijker voor de bedrij f suitkomst. Naarmate de bedrijven kleiner zijn, 
is het opbrengstniveau lager, de arbeidsefficiency geringer en de jaarkos-
ten van de duurzame produktiemiddelen per m2 glas hoger. 
Van de verschillen in netto-overschot per m2 glas, veroorzaakt door ver-
s chili en in bedrij f sgrootte, komt gemiddeld 40% voor rekening van vers chil-
ien in opbrengstniveau, 25% voor verschillen in arbeidsefficiency en 20% voor 
verschillen injaarkosten van de duurzame produktiemiddelen per m2 glas. 
Inhet bedrijfsvergelijkendonderzoek over 1961 en 1962 was geen samen-
hang tussen opbrengstniveau en arbeidsefficiency enerzijds en bedrijfs-
grootte anderzijds waar te nemen. De laatste jaren is - als gevolg van de tech-
nische ontwikkeling - de arbeidsbehoefte per gewas belangrijk gedaald. Op de 
grotere bedrijven heeft dit geresulteerd in een relatief grote afstoting van ar-
beidskrachten. In de loop der jaren is in het algemeen het verschil in arbeids-
efficiency tus sen grotere en kleinere bedrijven toegenomen. 
De bedrij f suitrusting is sedert 1962 uitgebreid, terwijl de teelttechniek-
met name de klimaatsbeheersing - meer gecompliceerd is geworden. De ont-
wikkeling heeft op de grote bedrijven sneller plaatsgehad. De verschillen in op-
brengstniveau tussen grote enkleine bedrijven lijken eveneens groter te wor-
den. 
De k w a n t i t a t i e v e b e t e k e n i s v a n de v e r s c h i l l e n d e o o r -
z a k e l i j k e f a c t o r e n 
De betekenis van de diverse oorzaken van de verschillen in bedrijfs-
uitkomsten blijkt duidelijk, indien de aan het onderzoek deelnemende be-
drijven worden ingedeeld naar deze factoren.in drie in aantal gelijke groeper 
Oorzaken van de verschillen in netto-overschot per m2 glas gemiddeld over 
de jaren 1965-1968, geïllustreerd met bedrijfsgegevens 
1. Het opbrengstniveau per m2 glas bij gelijke bedrij f sgrootte 
groep 1 groep 2 groep 3 
opbrengstniveau 90% 100% 110% 
netto-overschot per m2 glas '/. 1,66 0.02 1,48 
2. De mate van vervroeging bij gelijke bedrijfsgrootte 
plantdatum 25 dec. 5 jan. 24 jan. 
netto-overschot per m2 glas 0,04 0,01 '/. 0.70 
3a Het aandeel van tomaten bij gelijke bedrijfsgrootte 
aandeel tomaten 39% 92% 99% 
netto-overschot per m2 glas '/. 0,50 0,15 '/. 0,10 
3b De intensiteit van het glasgebruik (na-en doo rteel ten) bij gelijke bedrijfs-
grootte 
aantal dagen dat het glas p. j r . braak ligt 89 69 43 
netto-overschot per m2 glas /. 0,05 */. 0,42 0,07 
4. Arbeidsefficiency bij gelijke bedrijfsgrootte 
arbeidskosten t.o.v. norm. 114% 102% 92% 
netto-overschot per m2 glas /. 0,97 0,01 0,60 
5. Bedrijfsomvang 
bedrijfsgrootte in m2 glas 41800 7 000 13 200 
netto-overschot per m2 glas '/. 1,26 0,18 0,87 
Groep 1 bevat de bedrijven met resp. het laagste opbrengstniveau, de 
vroegste plantdata, relatief weinig tomaten, relatief weinig na- of door-
teelten, geringe arbeidsefficiency en de kleinste bedrijfsomvang. Groep 3 
bevat de bedrijven met het hoogste opbrengstniveau, enz., en groep 2 de 
bedrijven die hiertussen het midden houden. 
Tenslotte geeft het volgende overzicht de kwantitatieve invloed weer 
van de vijf belangrijkste oorzaken van verschillen in netto-ovérschot per 
m2 glas in de diverse beschouwde jaren (zie ook bijlage 6). 
Oorzaken van de verschillen in netto-overschot per m2 glas (aspecten-
tabel) 
Percentage van de verschillen 1) 
in netto-overschot per m2 glas 
Verschillen in: 
1. opbrengstniveau bij gelijke 
bedrij f som vang 
2. mate van vervroeging bij gelijke 
bedrijfsomvang 
3. gewassenkeuze bij gelijke 
bedrij f som vang 
4. arbeidsefficiency bij gelijke 
bedrijfsomvang 
5. bedrijfsomvang 
1965 
38 
-
6 
17 
33 
1966 
48 
f* 
3 
11 
20 
1967 
43 
1 
5 
9 
20 
1968 
60 
14 
3 
6 
8 
1) Het totaal van de tussen de bedrijven optredende verschillen in netto-
overschot per m2 glas is op 100% gesteld. 
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HOOFDSTUK I 
De verschillen in bedrijfsuitkomsten 
Sedert 1961 wordt door het Landbouw-Economisch Instituut van 50 be-
drijven in het gebied van de veiling Berkel een bedrijfseconomische boek-
houding bijgehouden. Deze bedrijven waren op willekeurige wijze uit de 
ledenlijst van de groente- en bloemenveiling "Berkel en Rodenrijs" ge-
kozen. 
Deze bedrijven lagen in Berkel, Rodenrijs en Oude Leede. Bedrijven 
met uitsluitend teelten in de open grond kwamen niet voor. Ten aanzien 
van de aard van de glasopstanden en de onder glas geteelde gewassen was 
de groep oorspronkelijk vrij heterogeen: op sommige bedrijven kwam 
nog platglas in redelijke omvang voor, andere hadden uitsluitend staand 
glas, het staandglas was al of niet verwarmd. De voornaamste groenten 
onder glas waren de tomaat, sla en komkommer en de voornaamste bloem-
gewassen de anjer, roos en chrysant. 
De verschillen in bedrijfsuitkomsten waren groot. Middels een be-
drijfsvergelijking is getracht om de achtergronden van deze verschillen 
voor de jaren 1961 en 1962 te analyseren. 1) Het bleek dat deze verschil-
len in de eerste plaats veroorzaakt werden door verschillen in opbrengst-
niveau. In de tweede plaats was de mate waarin de produktie middels ver-
warmingsinstallatie vervroegd werd van belang voor het bedrijfsresultaat 
Bij sterkere vervroeging werd de rentabiliteit gunstiger. Ten derde nam 
het bedrijfsresultaat toe naarmate meer bloemen in het teeltplan opgeno-
men waren. 
Opmerkelijk bij dit onderzoek was dat de kostenkant geen duidelijke in-
vloed had op de verschillen in rentabiliteit. Hiermee samenhangend was 
ook het effect van de bedrijfsomvang op het resultaat afwezig. 
In deze vrij heterogene groep van bedrijven worden de kostenverschil-
len overstemd door o.a. de verschillen in vroegheid en teeltplan. De in-
vloed van de verschillen in vroegheid en het teeltplan kan verminderd 
worden door zich te beperken tot de verwarmde glasbedrij ven met uitslui-
tend tomaten en komkommers als hoofdprodukt (dus geen bloemen). Op de-
ze wijze werd een meer homogene groep van 32 bedrijven verkregen. De 
verschillen in bedrijfsuitkomsten van deze 32 bedrijven over 1963 en 1964 
werden vergeleken. Ook in dit (niet gepubliceerde) onderzoek werden de ver-
schillen in bedrijfsuitkomsten vrijwel geheel verklaard door de verschil-
len in vroegheid en opbrengstniveau. De verschillen in arbeidskosten had-
den wederom geen duidelijke invloed op de verschillen in rentabiliteit.Het-
zelfde was het geval met de bedrijfsomvang. 
1) L.E.I.-studie no. 16: "Oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten 
in de glastuinbouw". 
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Na 1962 zijn de kosten-opbrengstenverhoudingen gewijzigd. Tabel 1 
geeft voor 24 bedrijven die gedurende de periode 1961-1968 steeds in ad-
ministratie waren de voornaamste veranderingen. 
Tabel 1. Het verloop van enkele variabelen in de jaren zestig 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Opbr.kosten-
verhouding 103 109. 124 113 102 104 99 96 
Geldopbr.per 
1000m2 13 056 15 467 18 380 16 636 15175 16 328 15 242 15 718 
Kg-tomatenge-
oogstp.l000m2 9711 10291 10849 11362 11965 11761 14040 14117 
Gem.prijsp.kg 1,09 1,38 1,59 1,33 1,13 1,22 0,99 1,01 
Gem. uurloon 2,30 2,66 2,98 3,36 3,98 4,54 4,91 5,13 
Arbeidsverbr.p. 
1000m2 1544 1407 1320 1259 1125 1099 1045 945 
Pri js per ton 
olie (3 500 sec.) 57,75 63,10 68,62 65,14 62,81 57,74 57,52 58,12 
Olieverbr.per 
1000 m2 38 398 58 590 60 541 56 746 59 289 61461 60 501 63 728 
Geiïivest .duurz. 
prod.middelen 
(nieuww.per 
1000m2)op 
prijspeil 1964) 45 250 45 800 47 225 49 250 49 600 49 900 49 850 49 285 
Na 1963 is de rentabiliteit regelmatig gedaald. De geldopbrengsten per 
m2 bleven door de stijging van de kwantitatieve opbrengsten bij een da-
lend prijspeil vrijwel gelijk. De onderlinge prijsverhouding tussen de 
voornaamste produktiemiddelen zijn eveneens gewijzigd. De lonen stegen 
sterk, de prijzen van de duurzame produktiemiddelen werden in geringe 
mate hoger, maar de olieprijs nam af. Onder invloed van deze prijsont-
wikkelingen werd het arbeidsverbruik aanmerkelijk lager, de bedrijfsuit-
rusting nam toe en het olieverbruik werd eveneens groter. 
Door de hierboven beschreven veranderingen zal waarschijnlijk de 
kwantitatieve betekenis van de verschillende factoren die de bedrijfsuit-
komsten verklaren eveneens wijzigen. Het is zinvol voor een meer recent 
tijdvak de achtergronden van de verschillen in bedrijfsresultaat te analy-
seren. 
In deze publikatie zullen de resultaten van een bedrijfsvërgelijkend on-
derzoek over de jaren 1965, 1966, 1967 en 1968 worden beschreven. Het 
aantal deelnemende bedrijven varieert van jaar tot jaar tussen de 43 en 45 
bedrijven. Alle bedrijven hebben uitsluitend staand glas, dat door middel 
van vaste installaties wordt verwarmd. De hoofdgewassen zijn tomaat en 
komkommer. De teelten in de volle grond zijn te verwaarlozen. 
Een indruk over de te onderzoeken spreiding in bedrijfsuitkomsten 
geeft tabel 2. 
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Tabel 2. Spreiding van het ne t to -overschot p e r m2 glas in guldens 
Klas se van ne t to -overschot Aantal bedr i jven 
1965 1966 1967 1968 
Negatief 
> 3,50 3 4 2 3 
3,50 - 3 ,— - - 3 3 
3, 2,50 4 3 2 1 
2,50 - 2,— 2 3 2 3 
2, 1,50 2 4 5 1 
1,50 - 1,— 4 - 3 3 
1, 0,50 4 1 3 5 
0,50 - 0 5 3 5 5 
Totaal ver l iesgevend 24 18 25 24 
Posi t ief 
0 - 0,50 2 5 4 6 
0,50 - 1,— 3 1 5 2 
1, 1,50 3 7 6 2 
1,50 - 2 , ~ 1 5 1 -
2, 2,50 6 5 3 2 
2,50 - 3 , - - 2 1 - 2 
3, 3,50 1 1 1 1 
> 3,50 1 2 4 
Totaal winstgevend 19 27 20 19 
Totaal gene raa l 43 45 45 43 
Ondanks de uniformitei t van de bedr i jven i s de v a r i a t i e groot . Bij het 
beschr i jven van de r e su l t a t en van dit bedr i j fsvergel i jkend onderzoek 
wordt niet ges t ree fd n a a r een ui tputtende vers laggeving van de in het m a -
t e r i aa l w a a r te nemen samenhangen. Slechts die facetten welke niet a l g e -
m e e n bekend en/of onmisbaa r zijn voor een afgerond betoog zijn voor het 
voetl icht gehaald. De in het m a t e r i a a l voorkomende, m a a r onbesproken 
samenhangen zijn evenals de wel besproken r e l a t i e s af te l ezen in de b i j -
lage 6. 
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HOOFDSTUK II 
De vervroeging van de produktie 
De capaciteit van de verwarmingsinstallatie en de kwaliteit van de 
glasopstanden bepalen de mate waarin het aanvoerseizoen van de Produk-
ten kan worden vervroegd. De plantdatum van het gewas geeft het gebruik 
van deze produktiemiddelen weer. De aanvoerperiode van de hoofdteelt 
tomaat of komkommer wordt namelijk bij een uitvoering van de teelt in 
de daarvoor geëigende produktiemiddelen en bij een juiste toepassing van 
de teelttechniek bepaald door de plantdatum. 
Op de aan het onderzoek deelnemende bedrijven werd als hoofdgewas 
uitsluitend tomaten en/of komkommers onder verwarmd glas geteeld. 
Het kastype en de verwarmingscapaciteit vertoonden echter verschillen. 
De gemiddelde plantperiode liep op de onderscheidene bedrijven uiteen 
van begin december tot eind januari. 
In tabel 3 zijn de bedrijven ingedeeld in groepen van ongeveer gelijke 
aantallen naar toenemende vroegheid. De gemiddelde plantdatum van de 
hoofdteelten op het bedrijf is berekend door de plantdatum van de afzon-
derlijke hoofdteelten te wegen met de beteelde oppervlakten van de hoofd-
teelten. Groep 1 geeft de bedrijven met de vroegste en groep 3 de bedrij-
ven met de laatste plantperiode; groep 2 bevat de overblijvende bedrijven 
in de middelste plantperiode. 
Tabel 3. Plantperiode van de hoofdteelt en bedrij f sgrootte (gemiddeld 
1965/1968) 
Gemiddelde plantdatum 
Percentage eenruiten-
warenhuizen 
Glasoppervlakte in m2 per bedrijf 
Groep 1 
21 dec. 
6 
9 500 
Groep 2 
6 jan. 
19 
7 400 
Groep 3 
26 jan. 
38 
6 200 
Bij de latere plantperiode is de verwarmingscapaciteit geringer en de 
kwaliteit van de glasopstanden slechter. Naarmate het bedrijf groter 
wordt plant men vroeger. Als gevolg van deze omstandigheid kan het ef-
fect van de vroegheid op de bedrij fsuitkom sten niet geïllustreerd worden 
door de bedrijven eenvoudig in te delen naar plantdatum. Hiermee zou na-
melijk tevens de invloed van de verschillen in bedrijfsomvang op het be-
drijfsresultaat gemeten worden. 
Aangezien het tijdstip van planten technisch niet onverbrekelijk met de 
bedrij f sgrootte verbonden is , i s het van belang de relatie tussen plantda-
tum en bedrij fsuitkom st onafhankelijk van de bedrij f sgrootte te kennen 1) 
(tabel 4). 
Binnen het onderzochte traject vanplantdata (dec. en jan.) worden de be-
drij fsuitkom sten in de onderzochte jaren niet systematisch d oor de plantpe-
riode beïnvloed. 
1) Een illustratie van deze werkwijze geeft bijlage 7. 
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HOOFDSTUK III 
Het teeltplan 
De samenstelling van het teeltplan is een van de belangrijkste taken 
van de ondernemer. Het keuzeprobleem bij de hoofdteelt beperkte zich op 
de onderzochte bedrijven tot de tomaat en/of komkommer. Als nateelt 
kwamen de gewassen sla, tomaat en komkommer in aanmerking. Ook het 
doortelen van het hoofdgewas was een veel voorkomend alternatief. 
Achtereenvolgens zal de invloed van de keuze van de hoofd- en nateelt 
op de bedrijfsresultaten worden nagegaan. 
§ 1. T o m a t e n e n / o f k o m k o m m e r s a l s h o o f d t e e l t 
Bij indeling van de bedrijven naar toenemend aandeel van de tomaten 
in het teeltplan blijkt in dit gebied op de kleinere bedrijven gemiddeld 
meer komkommer te worden geteeld. De gemiddelde bedrijfsgrootte van 
de groep bedrijven met gemiddeld 39% van de glasoppervlakte beteeldmet 
tomaten was 7 400 m2, voor de groepen met 92 en 99% tomaten 9 300 en 
7 000 m2. 
Het voorkomen van de komkommer is technisch niet aan de bedrijfs-
grootte gebonden. In andere teeltcentra, zoals in de omgeving van Delft 
worden de komkommers op overwegend grote bedrijven aangetroffen. 
Voor het weergeven van de invloed van de gewassenkeuze op de bedrijfs-
resultaten moeten de bedrijven naar toenemend aandeel tomaten bij ge-
lijke bedrijfsgrootte en gelijke plantdatum worden ingedeeld (tabel 5). De 
illustratie met bedrijfsgegevens is maar gebrekkig geslaagd; de middel-
ste groep is namelijk in de jaren 1966-1968 aanmerkelijk groter. 
(Tabel 5 zie blz. 17). 
Bij vergelijking van de groepen 1 en 3, waarin de bedrijfsomvang on-
geveer gelijk is, blijkt dat in 1965 de rentabiliteit van de komkommers 
beter was dan die van de tomaten, in 1966, 1967 en 1968 was het omge-
keerde het geval. 
Meer inzicht in de karakteristiek van de bedrijven kan verkregen wor-
den door deze in te delen in de volgende scherper afgebakende groepen: 
gespecialiseerde tomatenbedrijven, gespecialiseerde komkommerbedrij-
ven en bedrijven met zowel tomaten als komkommers in het teeltplan 
(tabel 6 zie blz. 18). 
Het merendeel van de in het onderzoek betrokken bedrijven is gespe-
cialiseerd op de tomatenteelt. Deze bedrijven zijn gemiddeld 2 600 m2 
groter dan de bedrijven met komkommers in het teeltplan. De groep ge-
mengde bedrijven omvat 25 à 30% van het totaal. Het aantal gespeciali-
seerde komkommerbedrijven is gering, 2 in 1965, 5 in 1966 en 6 in 1967 
en 1968. 
Ten opzichte van de tomaat stelt de komkommer minder eisen aan de 
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Tabel 6. Karakteristiek van de gespecialiseerde en niet-gespecialiseer-
de bedrijven (gemiddeld 1965/1968) 
Gespecialiseer- Niet-gespecia- Gespecialiseer-
de tomatenbe- liseerde be- de komkommer-
drijven drijven bedrijven 
Aandeel tomaten 
Gem. plantdatum 
Glasoppervl. in m2 
Glasopstanden 
glashelling 
goothoogte in m. 
luchtinhoud inm3 per m2 
grondoppervlak 
100% 
5 jan. 
8 600 
22,2° 
2,27 
2,63 
62% 
13 jan. 
6 700 
20,0° 
2,18 
2,51 
0% 
24 dec. 
6 000 
18,5° 
2,18 
2,46 
kwaliteit van de opstanden. Dit komt in de kwaliteit van de gebruikte op-
standen tot uiting. 
Gemiddeld is het kastype op de onderscheiden groepen gelijk. De kas-
sen op de gespecialiseerde tomatenbedrijven hebben echter een steilere 
glashelling en een iets grotere goothoogte: de luchtinhoud per m2 grond-
oppervlak is dus groter. De oorspronkelijke opstanden zijn bij de gespe-
cialiseerde tomatenbedrijven in de loop der jaren gemiddeld meer om-
hoog gebracht en van een steiler glasdek voorzien. 
De plantdatum op de niet-gespecialiseerde bedrijven is gemiddeld 1 à 
2 weken later dan op de gespecialiseerde bedrijven. (Tabel 7). 
De rentabiliteit van de komkommerteelt is in 1965 gunstiger en in de 
overige jaren ongunstiger dan van de tomaten (tabel 9). 
Het netto-overschot per m2 glas op de niet-gespecialiseerde bedrijven 
is lager dan op de gespecialiseerde bedrijven. Het opbrengstniveau ver-
toont in de onderscheiden groepen geen duidelijk systematisch verschil. 
De indruk wordt gewekt, dat de arbeidsefficiency op de niet-gespeciali-
seerde bedrijven wat minder is. In 1965, 1967 en 1968 zijn de arbeids-
kosten - uitgedrukt als een percentage van de normatieve arbeidskosten -
op de niet-gespecialiseerde bedrijven hoger. In 1966 is dit kengetal in de 
niet-gespecialiseerde groep 2% hoger dan op grond van het teeltplan 
mocht worden verwacht (40% komkommers x 98 plus 60% tomaten x 104, 
gedeeld door 100). 
Nader onderzoek zal hierover meer zekerheid moeten geven. 
(Tabel 7 zie blz. 19). 
§ 2. De n a - en d o o r t e e l t 
De beëindiging van de hoofdteelten wordt bij gelijke plantdatum beïn-
vloed door de keuze van de nateelt. Bij een nateelt van komkommers en 
tomaten wordt de hoofdteelt in juli en bij sla in augustus opgeruimd. Het 
is echter eveneens mogelijk om geen nateelt te beoefenen. Indien bij geen 
nateelt de hoofdteelt tot na half september wordt voortgezet spreken we 
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van doortelen. 
De mate waarin na- of doorteelt wordt beoefend wordt gemeten aan 
het deel van de glasoppervlakte - het percentage - dat in gebruik is voor 
deze teelten. De intensiteit van het glasgebruik laat zich ook aflezen aan 
het aantal dagen dat de kas gemiddeld per jaar braak ligt. 
De grotere bedrijven hebben bij een gegeven plantdatum van de hoofd-
teelt minder na- en doorteelten. De gemiddelde oppervlakte glas per be-
drijf bij gemiddeld 21% na- en doorteelt is 9100 m2, bij een benutting van 
58% 7 500 m2 en bij 97% 6 300 m2 (gemiddelde 1965/1967). De mate van 
na- en doorteelt is wederom technisch niet onverbrekelijk met de be-
drijfsgrootte verbonden. Om de invloed van de benutting van de glasopper-
vlakte met na- en doorteelt onafhankelijk van de bedrijfsgrootte en plant-
datum van de hoofdteelt weer te geven zijn de bedrijven in drie groepen 
van gelijke bedrijfsgrootte en plantdatum ingedeeld naar toenemend aan-
deel van de na- en doorteelten (tabel 8). 
Naarmate bij een bepaalde plantdatum de glasoppervlakte meer benut 
wordt voor na- en doorteelten neemt ook de intensiteit van het glasge-
bruik toe. In de loop van de onderzochte jaren is het aantal dagen dat de 
kas bij de groep met de minste na- en doorteelten braak ligt, ongeveer 
gelijk gebleven. Het hoge aantal dagen in 1966 wordt veroorzaakt door de 
plantdatum van 26 december, hetgeen 14 dagen vroeger is dan 1965 en 
1967 en samengaat met minder na- en doorteelten. Het aantal dagen braak 
in de tweede, maar vooral in de derde groep is verminderd. In dezelfde 
tijd wordt de invloed van de benutting van de glasoppervlakte voor na- en 
doorteelten op de arbeidsefficiency groter. De arbeidsefficiency wordt 
gunstiger naarmate meer na- en doorteelten beoefend worden en de kas 
minder lang braak ligt. 
De verschillen in opbrengstniveau tussen de onderscheiden groepen 
zijn niet groot. Indien de fysieke opbrengst van de hoofdteelt te wensen 
overlaat zal men meer nateelten zetten. In overeenstemming hiermee, 
heeft de groep met de meeste na- of doorteelten in alle jaren het laagste 
opbrengstniveau. 
De invloed van de na- en doorteelten is van jaar tot jaar sterk wisse-
lend. 
Naarmate het glas intensiever met na- en doorteelten benut wordt 
neemt in 1965 het netto-overschot per m2 af en in 1967 toe. In 1966 en 
1968 is de invloed niet zo duidelijk, de groep met de minste na- en door-
teelten gaf echter het hoogste resultaat. 
(Tabel 8 zie blz. 21). 
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HOOFDSTUK IV 
Arbeidsefficiency en arbeidseffect 
§ 1. B e g r i p s o m s c h r i j v i n g 
De arbeidskosten maken ongeveer een derde gedeelte van de totale 
kosten uit. Handenarbeid kan geheel of gedeeltelijk door machines, werk-
tuigen en regelapparatuur worden vervangen. Het gebruik van machines 
en werktuigen is in de glastuinbouw van beperkte omvang. De regelappa-
ratuur, zoals automatische beluchting en beregening dient in de eerste 
plaats ter verbetering van het kasklimaat. De hiermee te verkrijgen ar-
beidsbesparing is, hoewel niet onbelangrijk, van secundaire betekenis. 
Er is principieel veel voor te zeggen om de arbeidskosten en de kos-
ten van haar substituten als één geheel te beschouwen. In de glastuinbouw 
mag aan deze som slechts een beperkte waarde worden toegekend, omdat 
zoals reeds is uiteengezet, de regelapparatuur zowel dient ter verbete-
ring van de opbrengsten als voor de arbeidsbesparing. De verdeling van 
de kosten over beide effecten is een arbitraire bezigheid en dus nagela-
ten. Bij de berekening van de bewerkingskosten - de som van de arbeids-
kosten, kosten van loon- en akkoordwerk, de machine- en werktuigkosten 
en de kosten van de regelapparatuur - is in dit onderzoek de verbetering 
van de groeiomstandigheden verwaarloosd. De arbeidskosten zijn echter 
het belangrijkste onderdeel van de bewerkingskosten en worden in de na-
volgende beschouwingen centraal gesteld. 
Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de tussen de bedrij-
ven optredende verschillen in arbeidskosten de bedrijfsuitkomsten beïn-
vloeden is het nodig om de werkelijk op het bedrijf gemaakte arbeidskos-
ten te wegen met een norm. Bijlage 3 geeft de per gewas gehanteerde 
normuren. Met behulp van het teeltplan kunnen voor elk bedrijf de beno-
digde uren worden bepaald; de omvang van de taak. Door deze normatieve 
arbeidsbehoefte te vermenigvuldigen met het in het desbetreffende jaar 
geldende uurloon van een volwaardige arbeidskracht ontstaat een norm 
voor de arbeidskosten. Een indruk over de arbeidsefficiency op het be-
drijf wordt verkregen door de werkelijke arbeidskosten te confronteren 
met de berekende, normatieve arbeidskosten. De gemiddelde waarde van 
dit kengetal is op 100 gesteld. De arbeidsefficiency neemt af naarmate de 
waarde van dit kengetal groter wordt. 
Door de verschillen in arbeidsefficiency uit te drukken als verhou-
dingsgetal tussen de werkelijke en normatieve arbeidskosten zijn slechts 
de verschillen binnen het jaar zichtbaar te maken. De ontwikkeling van de 
arbeidsefficiency in de tijd kan tot uitdrukking gebracht worden door de 
werkelijk op het bedrijf gemaakte arbeidskosten te betrekken op de norm-
uren. Deze maatstaf, arbeidskosten per normuur is eveneens in het on-
derzoek gehanteerd. 
22 
De verschillen in arbeidsefficiency houden verband met de arbeids-
produktiviteit. Het aantal normuren per volwaarde arbeidskracht is een 
maat voor de arbeidsproduktiviteit. Aangezien op glastuinbouwbedrijven 
vaak op uitgebreide schaal gebruik gemaakt wordt van losse plukkrachten 
en ook het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden tegen een bepaald 
tarief niet ongebruikelijk is, kan het arbeidsverbruik op dit bedrijfstype 
maar gebrekkig omgerekend worden naar volwaardige arbeidskrachten. 
Het op deze wijze berekende cijfer geeft niet meer dan een indicatie over 
het arbeidseffect. 
§2 . O n t w i k k e l i n g v a n d e a r b e i d s e f f i c i e n c y in de p e r i o -
de 1 9 6 5 - 1 9 6 8 
Het gemiddelde uurloon is in de onderzochte jaren gestegen vanf. 3,97 
in 1965 tot f. 5,17 in 1968, een toeneming van 30% (tabel 9). De arbeids-
kosten per normuur zijn veel minder gestegen, namelijk van f. 4,41 in 
1965 tot f. 5,03 in 1968 of wel 14%. De arbeidsproduktiviteit is in deze ja-
ren duidelijk verbeterd, hetgeen geïllustreerd wordt door de cijfers over 
het arbeidseffect, dit is het aantal normuren per volwaardige arbeids-
kracht. In 1965 nam een volwaardige arbeider 2 333 normuren voor zijn 
rekening en in 1968 2 625 uur. 
Tabel 9. Ontwikkeling van de arbeidsefficiency in de periode 1965-1968 
1965 1966 1967 1968 
Gemiddeld uurloon absoluut 
Gemiddeld uurloon in procenten v.1965 
Gemiddelde arbeidskosten per normuur 
absoluut 
Gemiddelde arbeidskosten per normuur 
in procenten van 1965 
Gem.aantal normuren per v.a.k. absoluut 
Gem.aantalnormurenperv.a.k. in 
procenten van 1965 
Aantal beschikbare uren van de vaste 
arbeidsbezetting per 1 000 m2 
Bedrag aan loon- en akkoordwerk per 
1 000 m2 
Jaarkosten machines en werktuigen per 
1 000 m2 
Jaarkosten regelapparatuur per 1000 m2 
Deze stijging van de arbeidsproduktiviteit is verkregen door een ver-
mindering van de vaste arbeidsbezetting, een toenemend gebruik van dien-
sten van derden - meer loon- en akkoordwerk - en van regelapparatuur -
automatische luchting en beregening. 
23 
3,97 
100 
4,41 
100 
2 333 
100 
1018 
289 
371 
88 
4,51 
114 
4.65 
105 
2 471 
106 
987 
337 
366 
113 
4,85 
122 
4,77 
108 
2 553 
109 
938 
321 
368 
131 
5,17 
130 
5,03 
114 
2 625 
113 
869 
436 
390 
142 
§ 3 . V e r s c h i l l e n in a r b e i d s k o s t e n e n h e t b e d r i j f s r e s u l -
t a a t b i j o n g e l i j k e b e d r i j f s g r o o t t e 
In tabel 10 zijn de bedrijven ingedeeld naar arbeidsefficiency. De ar-
beidskosten per normuur nemen in de opeenvolgende groepen af. 
De arbeidskosten, die gemiddeld 80-85% van de totale bewerkingskos-
ten omvatten vertonen in de onderscheiden groepen aanzienlijke verschil-
len. De kosten van het loon- en akkoordwerk en de jaarkosten van machi-
nes en werktuigen zijn gemiddeld van veel geringere betekenis. De ver-
schillen tussen deze kosten veroorzaken gemiddeld geen verschil in be-
werkingsefficiency: de kosten zijn in de onderscheiden groepen namelijk 
vrijwel gelijk. Op bedrijven met de laagste arbeidsefficiency wordt, ge-
zien de jaarkosten, gemiddeld minder van de regelapparatuur gebruik ge-
maakt. 
De verschillen in arbeidskosten en dus in arbeidsproduktiviteit ver -
klaren vrijwel uitsluitend de verschillen in bewerkingskosten. Het aantal 
normuren per volwaardige arbeidskracht - het arbeidseffect - neemt in 
de opeenvolgende groepen toe. 
Tussen de onderscheiden groepen is geen systematisch verschil in op-
brengstniveau. Binnen het onderzochte traject gaat een verbetering van 
de arbeidsefficiency kennelijk niet ten koste van het opbrengstniveau. 
De verschillen tussen de werkelijke en de normatieve arbeidskosten 
per m2 glas komen in het netto-overschot per m2 glas tot uitdrukking. 
Het verschil tussen de werkelijke en normatieve arbeidskosten per m2 
glas bij de eerste en derde groep verschilt in de onderzochte jaren re s -
pectievelijk f. 1,22, f. 1,25, f. 1,65 en f. 1,86 per m2, het netto-overschot 
van f. 2,37, f. 1,15, f. 1,97 en f. 1,88. De afwijking in 1965 tussen het ver -
schil in arbeidskosten (f. 1,22) en netto-overschot (f. 2,37) wordt voor 
een groot deel verklaard door een toevallig groot verschil in opbrengst-
niveau (f. 0,62). 
De betekenis van de bedrijfsgrootte neemt voor het bereiken van een 
gunstige arbeidsefficiency in de loop der jaren toe. In 1965 en 1966 was 
de gemiddelde bedrijfsgrootte van de groep waarin de bedrijven met de 
ongunstigste arbeidsefficiency waren samengevat (groep 1) maar 1200m2 
resp. 1 900 m2 kleiner dan de gemiddelde bedrijfsgrootte van de groep 
met de bedrijven met de hoogste arbeidsefficiency (groep 3). In 1967 en 
1968 bedroeg het verschil in gemiddelde bedrijfsgrootte tussen de groe-
pen met de hoogste en laagste arbeidskosten, resp. 4 700 en 4 800 m2. De 
grotere bedrijven waren in staat om hun arbeidsefficiency meer te ver-
beteren dan de kleinere. 
Deze afneming van de arbeidsbezetting is in hoofdzaak tot stand geko-
men door vermindering van het aantal arbeidskrachten. De gemiddelde 
oppervlakte glas per bedrijf nam toe van 7 500 tot 8100 m2 en de intensi-
teit van het teeltplan van 957 tot 980 normuren per 1000 m2, terwijl de 
arbeidsbezetting per 1000 m2 verminderde van 0,46 tot 0,42 per manjaar 
1000 m2. 
Figuur 1 illustreert deze ontwikkeling. Deze figuur geeft voor 1965 en 
1967 de relatie tussen bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting en arbeidseffi-
ciency. In 1965 is bij de verschillende bedrijfsgrootten gemiddeld weinig 
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verschil in arbeidsefficiency en de spreiding is over het gehele traject 
vrijwel gelijk. In 1967 is de spreiding op de kleinere bedrijven duidelijk 
groter, terwijl de arbeidsefficiency gemiddeld beter wordt naarmate de 
bedrijfsgrootte toeneemt. Een relatief groot aantal twee- en driemans-
bedrijven heeft een ongunstige arbeidsefficiency. Het aanpassingsproces, 
dat vrijwel uitsluitend via afstoting van arbeid plaatshad, verliep op deze 
kleinere bedrijven trager. Het afstoten van een eenheid arbeid is op klei-
ne bedrijven een meer ingrijpende operatie en de weerstand hiertegen is 
relatief groter. 
§ 4 . V e r s c h i l l e n in a r b e i d s k o s t e n en h e t b e d r i j f s r e s u l -
t a a t b i j g e l i j k e b e d r i j f s g r o o t t e 
Uit figuur 1 bleek ook dat tussen de bedrijven van gelijke grootte nog 
aanzienlijke verschillen in arbeidsefficiency optreden. Voor de analyse 
van deze verschillen worden de bedrijven naar toenemende arbeidseffi-
ciency ingedeeld waarbij getracht is de bedrijfsgrootte in de opeenvolgen-
de groepen gelijk te doen zijn (bijlage 7) (tabel 11). 
Bij gelijke bedrijfsgrootte worden de verschillen in bewerkingskosten 
per normuur uitsluitend verklaard door verschillen in arbeidskosten. Op 
vele bedrijven blijkt de afstemming van arbeidsbehoefte en -aanbod te 
wensen over te laten. Door afstoting van arbeid en/of uitbreiding van de 
glasoppervlakte en/of veranderingen in de intensiteit van het teeltplan 
zal deze afstemming kunnen verbeteren. 
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HOOFDSTUK V 
Het opbrengstniveau 
De geldopbrengst per m2 van een bepaalde teelt is afhankelijk van de 
totaal verkregen kg c.q. stuksopbrengst en de prijs. De laatste wordt be-
invloed door de kwaliteit van het produkt en het tijdstip van aanvoer. To-
maten bijvoorbeeld geplant rond 1 januari 1969 werden aangevoerd van-
af eind maart; op 1 augustus was de opbrengst 12,55 kg per m2 met een 
gemiddelde prijs van 139 cent per kg. De geldopbrengst op die datum be-
droeg f. 17,44 per m2. 
Het aanvoerverloop, de fysieke opbrengsten en de kwaliteit van ver-
gelijkbare teelten is op alle bedrijven niet gelijk. Dit heeft tot gevolg dat 
ook de verkregen geldopbrengst verschillen vertoont. In dit hoofdstuk 
wordt de invloed van deze verschillen in geldopbrengst op het bedrijfsre-
sultaat beschreven. 
Voor ieder voorkomend gewas en teeltwijze is per jaar een normatie-
ve geldopbrengst per m2 bepaald. (In bijlage 2 worden de gehanteerde nor-
men vermeld.) Met behulp van deze normen en het teeltplan kan voor ie-
der bedrijf de normatieve geldopbrengst berekend worden. De werkelijke 
verkregen opbrengst wordt vervolgens weergegeven in een percentage 
van de normatieve opbrengst. Dit kengetal geeft het opbrengstniveau van 
het bedrijf. 
De vraag of de verschillen in opbrengstniveau veroorzaakt worden door 
verschillen in hoeveelheid, kwaliteit of aanvoerperiode wordt in dit on-
derzoek niet nagegaan. Bij een eerder onderzoek 1) bleek dat in dit vei-
linggebied bij komkommers en tomaten de verschillen in opbrengstniveau 
in hoofdzaak gecorreleerd waren aan de verschillen in kg- en stuks-op-
brengsten en in mindere mate met de kwaliteits- en vroegheidsverschil-
len. 
Tabel 12 illustreert met behulp van bedrijfsgegevens de invloed van 
de verschillen in opbrengstniveau op het bedrijfsresultaat. 
De verschillen in opbrengstniveau beïnvloeden de bedrijfsresultaten 
op duidelijke wijze. Het feit, dat de ene tuinder voor een bepaalde teelt 
meer of minder ontvangt dan zijn collega is van overwegend belang voor 
de rentabiliteit van zijn bedrijf. 
Een dergelijk belang rechtvaardigt nader onderzoek naar de opbrengst-
bepalende factoren. Aangezien de verschillende gewassen en teeltwijzen 
ongelijk reageren op veranderingen in de hoeveelheid en kwaliteit van de 
productiemiddelen zal een dergelijk onderzoek per gewas en teeltwijze 
dienen te geschieden. Ook de wijze waarop de produktiemiddelen worden 
aangewend zal de opbrengst beïnvloeden. Het toepassen bijvoorbeeld van 
de juiste temperaturen en ontluchting op de juiste momenten is voor de 
1) Meijaard, D.: "Verschillen in bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw", 
Meded. Dir. Tuinbouw 28, 1965 no. 4: 188-193. 
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opbrengst eveneens van groot belang. 
Het in dit onderzoek gehanteerde opbrengstniveau brengt verschillen-
de gewassen en verschillende planttijden onder een noemer. Vanwege het 
complexe karaktervan dit kengetal in deze bedrijfsvergelijking mag niet 
verwacht worden dat dit onderzoek gedetailleerd de factoren, die de ver-
schillen in opbrengstniveau verklaren aan zal kunnen geven. De enige 
factor die in dit onderzoek het opbrengstniveau zichtbaar beïnvloedt is 
het kastype (tabel 13). 
Tabel 13. 
Jaar 
Groep 
Kastype en opbrengstniveau 
1965 1966 
1 2 3 1 2 3 
1967 
1 2 3 1 
1968 
2 3 
Perc.eenr. 
warenhuizen 39 17 16 37 18 4 25 17 0 20 5 0 
Pere.waren-
huizen met 
houten dek 28 24 28 34 29 34 47 18 37 29 50 36 
Pere. waren-
huizen met 
ijzeren dek 33 59 56 29 53 62 28 65 63 51 45 64 
Opbr.niveau 89 100 109 86 99 112 91 98 108 92 103 112 
Het opbrengstniveau neemt toe naarmate het percentage eenruiterwa-
renhuizen afneemt. * 
Onderzoekingen met het doel de verschillen in opbrengstniveau kwan-
titatief naar hun oorzaken te analyseren zijn nog weinig verricht. 
Verhaegh 1) vond dat de verschillen in opbrengstniveau bij stooktomaten 
samengingen met verschillen in kastype, brandstofverbruik en koolzuur-
gift. De werking van een bepaalde factor bleek vaak pas tot uiting te ko-
men als andere knelpunten waren opgeheven. Het effect van koolzuur en 
brandstof is in een moderne kas groter dan in een minder moderne. Op 
het Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas in Naaldwijk 
wordt in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut middels 
praktijkwaarnemingen de invloed van het plantmateriaal op het opbrengst-
niveau nagegaan. 
In een voorgaand onderzoek 2) bleek dat het opbrengstniveau van een 
bedrijf in de opeenvolgende jaren vrij constant is. Ook in het in dit rap-
port beschreven onderzoek is dit verband aanwezig. Bedrijven met een 
hoog opbrengstniveau in een bepaald jaar hebben ook de neiging in eenan-
der jaar hoog te zijn; het omgekeerde geldt eveneens. Dit is te illustreren 
door het opbrengstniveau tussen de opeenvolgende jaren uit te zetten (fig. 2). 
1) Verhaegh, A.P.: Verschillen in opbrengsten bij stooktomaten,"Groen-
ten en F ruit"), 12 en 26 februari en 5 maart 1969. 
2) L. E. I. -studie No. 16: "Oorzaken van verschillen in bedrijf suit kom sten 
in de glastuinbouw". 
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Trekken we nu lijnen door de 100% punten dan ontstaan vier kwadran-
ten. In kwadrant 1 liggen alle bedrijven die in beide jaren een opbrengst-
niveau hebben van boven de 100%; in kwadrant 3 liggen de lijnen met in 
beide jaren een niveau beneden de 100%. De meeste bedrijven liggen in 
de kwadranten waarin het niveau niet wisselt. Slechts 9,7 en 11 (fig. 2a, 
b en c) van de 43 bedrijven liggen in de kwadranten 2 en 4, waarin de 
niveaus in beide jaren verschillen. 
Daar het opbrengstniveau inde verschillende jaren op de bedrijven tame-
lijk stabiel is, mag men verwachten dat het in hoofdzaak dezelfde factoren 
zijn die ieder jaar hun invloed doen gelden. Dit geeft het onderzoek naar 
de oorzaken van de opbrengstverschillen in de glasgroenteteelt in de 
praktijk een redelijk perspectief. 
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HOOFDSTUK VI 
De bedrijfsomvang 
De bedrijfsomvang van de glasbedrijven kan op verschillende manie-
ren gemeten worden. De oppervlakte glas per bedrijf is één van de maat-
staven. Aangezien de oppervlakte grond van het bedrijf dat niet met glas 
bedekt is voor de bedrijfsresultaten van weinig belang is, is de totale op-
pervlakte cultuurgrond in dit verband een weinig geschikte maatstaf. Het 
geïnvesteerde vermogen per bedrijf en de arbeidsbehoefte per bedrijf 
zijn bruikbaarder maatstaven. 
De Berkelse bedrijven zijn sinds 1961 in omvang vergroot. Tabel 14 
geeft de gemiddelde groei aan van de 24 bedrijven, die sinds 1961 in ad-
ministratie zijn. 
Tabel 14. Gemiddelde groei van glasbedrijven in de periode 1961-1968 
1961 1968 
Gem.oppervl.inm2 6100 
Gem.geïnvesteerd 
vermogen in gld. 
prijspeil 1967 277 500 
Taakomvang in 
normuren 7 660 
100 
100 
100 
8 000 
373 300 
7 400 
131 
135 
97 
Sinds 1961 is de glasoppervlakte met 31% en het geïnvesteerde vermo-
gen met 35% toegenomen, de arbeidsbehoefte is echter met 3% gedaald. 
Middels uitbreiding van de verwarmde glasopstanden kon de arbeidsbezet-
ting op een bepaald niveau gehandhaafd blijven. Door de technische ont-
wikkeling wijzigt de onderlinge verhouding van de gebruikte produktiefac-
toren. Arbeid wordt met name vervangen door kapitaalgoederen. De af-
stemming van het arbeidsaanbod op de behoefte noodzaakt vooral bij een-
mansbedrijven tot vergroting van de glasoppervlakte. 
Het is in dit verband zinvol om bijzondere aandacht aan de relatie tus-
sen bedrijfsomvang en bedrijfsresultaat te besteden. Aangezien in deze 
bedrijfsvergelijking uitsluitend bedrijven met verwarmd staand glas be-
trokken zijn, wordt in het vervolg alleen de oppervlakte glas als maatstaf 
voor de bedrijfsomvang gebruikt. 
Bedrijfsomvang en bedrijfsresultaat 
In tabel 15 zijn de bedrijven naar toenemende oppervlakte glas in drie 
groepen ingedeeld. 
Het teeltplan op de grotere bedrijven wijkt af van die van de kleinere. 
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Naarmate de bed rijfsgrootte stijgt wordt vroeger geplant, minder nateel-
ten verbouwd en meer tomaten als hoofdteelt gebezigd. De arbeidseffi-
ciency is vooral de laatste jaren op de kleine bedrijven beduidend slech-
ter. Het opbrengstniveau stijgt eveneens bij toenemende bedrijfsgrootte. 
Tabel 15 waarin de bedrijven ingedeeld zijn naar de glasoppervlakte, il-
lustreert deze tendenties. 
Bij gelijke bedrijfsgrootte werd het netto-overschot per m2 glas bin-
nen het onderzochte traject van plantperioden niet sterk en bovendien 
wisselend beïnvloed door de mate van vervroeging van de produktie c.q. 
de plantdatum. In 1965 gaf de groep die het vroegst had geplant het laag-
ste netto-overschot te zien; in de overige jaren was het omgekeerde het 
geval. 
Ook de verschillen in teeltplan gaven wisselende resultaten. In 1965 
waren de komkommers winstgevender dan de tomaten. In 1966, 1967 en 
1968 was dit met de tomaten het geval. Het netto-overschot per m2 glas 
wordt in de onderscheiden jaren ongelijk door de verschillen in intensi-
teit van het glasgebruik beïnvloed. In 1965 en 1966 was het netto-over-
schot per m2 glas op de bedrijven met weinig na- of doorteelten hoger. 
In 1967 en 1968 nam echter het netto-overschot per m2 toe naarmate het 
glas intensiever werd gebruikt. 
Voor de verklaring van de verschillen in netto-overschot bij de onder-
scheiden bedrijfsgrootten zijn de verschillen in opbrengstniveau, arbeids-
efficiency en jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen belangrijker 
dan de bovengenoemde. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt wordt het 
opbrengstniveau hoger, de arbeidsefficiency beter en dé drukvan de jaar-
kosten van de duurzame produktiemiddelen per eenheid van oppervlakte 
minder. In tabel 16 wordt gemiddeld voor de onderzochte jaren per groep 
van bedrijven het verschil tussen de werkelijke en de normatieve op-
brengsten resp. arbeidskosten alsmede de kosten van de duurzame pro-
duktiemiddelen per m2 glas gegeven. 
Tabel 16. De verschillen in opbrengsten en de kosten van arbeid en duur-
zame produktiemiddelen bij verschillende bedrijfsgrootten 
(gemiddeld 1965-1968) 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Oppervlakte glas in m2 
Netto-overschot per m2 
Verschil tussen werkelijke en normatieve 
opbrengsten per m2 glas 
Verschil tussen werkelijke en normatieve 
arbeidskosten per m2 glas 
Jaarkosten duurzame produktiemiddelen 
per m2 glas 
Het verschil in netto-overschot tussen groep 1 en 2 bedraagt f. 1,44; 
de verschillen in opbrengstniveau, arbeidsefficiency en kosten duurzame 
4 800 
'/• 1,26 
'/• 0,54 
0,37 
4,96 
7 000 
0,18 
•/• 0,10 
*/. 0,03 
4,65 
13 200 
0,87 
0,22 
'/• 0,17 
4,56 
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produktiemiddelen zijn gezamenlijk f. 1,15 per m2 glas. Het verschil in 
netto-overschot tussen groep 1 en 2 wordt voor ongeveer 80% verklaard 
door deze componenten. De verschillen in opbrengstniveau nemen 37%, 
de verschillen in kosten van arbeid 34% en duurzame produktiemiddelen 
26% voor hun rekening. 
Het verschil in netto-overschot tussen groep 2 en groep 3 worden voor 
80% verklaard door bovengenoemde componenten. Het aandeelvan de ver-
schillen in opbrengsten is 46%, in arbeidskosten 20% en in de duurzame 
produktiemiddelen 14%. 
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BIJLAGE 1. 
Toelichting op de gebruikte kengetallen 
1. Oppervlakte glas in m2 
De oppervlakte van het bedrijf is gemeten in de oppervlakte glas. De oppervlakte 
open grond, die benut werd, was op deze bedrijven van geen betekenis. 
2. Hoofdteelt tomaten in procenten 
Dit kengetal geeft aan het aandeel van de hoofdteelt tomaten in het teeltplan. 
3. Gemiddelde plantdatum van de hoofdteelten 
Bij de bepaling van dit kengetal zijn de plantdata van de afzonderlijke hoofdteelten 
gewogen naar de beteelde oppervlakten. 
4. Percentage na- en doorteelten 
Wanneer een tomatenteelt langer doorging dan na 15 september en een komkommer 
na 1 september werd gesproken van een doorteelt. Een kengetal van 100 kan beteke-
nen 100% doorteelt, 100% nateelt of 100% voorteelt of eventueel een combinatie hier-
van. Een kengetal boven de 100 is mogelijk. 
5. Intensiteit glasgebruik 
(Aantal dagen braak liggen van grond) 
Dit kengetal geeft aan het aantal dagen dat de grond braak ligt. dus niet benut wordt 
voor een teelt. 
6. Kastype 
Bij dit kengetal zijn de verschillende kastypen ingedeeld naar een cijfercodering 
voor het dek. 
Aluminium 1 
IJzer-gegalvaniseerd 2 ' vastdek 
Houten 3 
Eenruiters 4 losdek 
7. Luchtinhoud 
Dit kengetal geeft aan de luchtinhoud van de kas per m2 grondoppervlak. 
8. Glashelling 
Dit kengetal geeft de glashelling in graden. 
9. Goothoogte 
Dit kengetal geeft de goothoogte (afstand tussen grondoppervlak en onderkant goot) 
in meters . 
10. Arbeidsuren in procenten van de norm 
Aan de hand van het teeltplan en opgestelde normen (bijlage 3) kunnen de normatieve 
arbeidsuren van het bedrijf worden berekend. 
De werkelijke arbeidsuren zijn uitgedrukt in een percentage van de normatieve. 
11. Arbeidskosten in procenten van de norm 
Door de normatieve arbeidsuren (zie 10) te vermenigvuldigen met het in dat jaar 
geldende uurloon van een volwaardige arbeidskracht ontstaat een norm voor de a r -
beidskosten van het bedrijf. Confrontatie van deze normatieve arbeidskosten met de 
werkelijke arbeidskosten op het bedrijf geeft het kengetal arbeidskosten in procen-
ten van de normatieve arbeidskosten. 
12. Brandstofkosten in procenten van de norm 
Voor de hoeveelheid olie (3 500 sec.) benodigd voor de verschillende gewassen en 
teeltwijzen zijn gemiddelden berekend (bijlage 4). Het teeltplan met plantdata van 
het bedrijf is bekend en wij zijn in staat de normatieve hoeveelheid per bedrijf vast 
te stellen. Uit het normatieve verbruik kunnen wij door vermenigvuldiging met de 
olieprijs de normatieve brandstofkosten berekenen. 
Uit de boekhouding zijn de werkelijke brandstofkosten bekend. 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
13. Opbrengstniveau 
Aan de hand van het teeltplan en opgestelde normen (bijlage 2) kunnen de normatieve 
geldopbrengsten van het bedrijf worden berekend. 
De werkelijke geldopbrengsten zijn uit de boekhouding bekend. Door nu de werkelij-
ke opbrengsten uit te drukken in een percentage van de normatieve opbrengsten ver-
krijgen we het opbrengstniveau. 
14. Netto-overschot per m2 glas 
De rentabiliteit van de bedrijven wordt aangegeven door het netto-overschot per m2 
glas. 
Bij de berekening van het netto-overschot zijn de jaarkosten van duurzame produk-
tiemiddelen berekend op basis van 60% van de nieuwwaarde. 
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BIJLAGE 2 (2e vervolg). Opbrengstnormen 
Opbrengsten nateelt komkommers 1) 
gld per 100 m 
600 r 
500 
400 
300 
200 
100 
28|29|30|31|32|33|34|35 
juli | augustus | wkn plantdatum 
1) In 1968«';uen waarnemingen 
Opbrengsten nateelt tomaten 1) 
ld per 100 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
-
x
^x 
V 
~ 
-
-
2 
m 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
24|25|26|27|28|29|30|31 
l'uni 1 iuli 1 
wkn plantdatum 
1) In 1965 en 1966 geen waarnemingen. 
1965 
1966 
1967 
1968 
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BIJLAGE 2 (3e vervolg). Opbrengstnormen 
Opbrengsten nateelt sla 
gld per 
-i 
-
-
-
100 m 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
33|34j35|36|37|38|39|40|4l|42|43|44|45|46|47|48|49|50|5l|52| 1 | 2 
aug. |september|oktober |nóvember | december |jan. 
- 200 
- 100 
1965 
1966 
1967 
1968 
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BIJLAGE 3 
Arbeidsnormen 
Gewas 
Tomaat 
Nateelt tomaten 
1) Uren tot 1/8, na 1/8 pei 
Komkommer 
Plantperiode tot 1/2. uren 
1/8 per week 
Nateelt komkommer 
Sla (nateelt) 
(voorteelt) 
Nateelt stambonen 
Nateelt chrysanten 
Opengrond chrysanten 
Stomen plasticzeilen 
Opkweek tomatenplanten 
• week 
tot 1/8, na 
Planttijd 
1/12-15/12 
16/12-31/12 
1/1 -15 /1 
16/1 -31 /1 
1/2 -15/2 
16/2 -28/2 
1/3 -15/3 
16/3 -31/3 
1/4 -15/4 
16/4 -30/4 
gehele plantperiode 
1/9-31/10 
na 1/11 
Uren per 1 000 m2 
710 
700 
690 
675 
690 
645 
630 
595 
550 
540 
400 
20 
900 
20 
350 
175 
225 
250 
750 
500-
26 
26 
1) 
1) 
1) 
1) 
750 
Veilingrijden per bedrijf per jaar met nateelten 160 uur. 
Veilingrijden per bedrijf zonder nateelten 120 uur. 
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BIJLAGE 4 
Brandstofnormen (olie 3 500 sec.) 
Per 1000 m2 
Stomen plasticzeilen 5 400 kg 
Opkweek tomatenplanten 3 200 kg 
Nateelten: 
Tomaten 12 500 kg 
Komkommer 13 500 kg 
Sla 3 000 kg 
Voort eelt: 
Sla 12 500 kg 
Doorteelt: 
Stooktomaten na 1/8 tot 1/11 14 000 kg 
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BIJLAGE 4 (vervolg). Brandstofnormen 
kg per 100 m 2 Brandstofverbruik in relatie tot de plantdatum voor tomaten 
8000 
1965 
1966 
1967 
1968 
47|48|49|50|51|52|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11]12|13|14|15|16 
novidecember I januari I februari I maart I april wkn plantdatum 
kg per 100 m 
8000 
7000 
Brandstofverbruik in relatie tot de plantdatum voor komkom-
mers 1965, 1966, 1967 en 1968 
6000 
5000 _ 
4000 _ 
43l44l45l46l47l48l49l50l5l|52l l | 2J 3 | i\ 5J 6l l\ 8J 9 | loll l | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 
|november | december | januari | februari | maart | april 
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BIJLAGE 6 
Aspecteritabel 1965 t /m 1968 l) 
Teeltplaa 
Vroegheid 
tomaten en 
komkommers 
voor,- na- en 
doorteelt 
'65 '66 '67 '68 '65 '66 '67 '68 '65 '66 '67 '68 
1. Oppervlakte glas in m2 
2. Aandeel tomaten 
3. Plantdatum 
4. Percentage na - en door-
11-
47- 51- 88- 83-
68+ 79+ 72+ 81+ 
teelt 2) 
5. Intensiteit glasgebruik 
6. Kastype 
7. Luchtinhoudperm2 glas 
8. Glashelling 
9. Goothoogte 
10. Arb.ureninperc . norm 
11. Arb.kosteninperc.norm 
12. Brandstofkosten in pe r -
centage norm 
13. Opbrengstniveau 
14. Netto-overschot per m2 
glas 
1 1 - 3 -
34+ 16+ 
- 9-
- 10+ 
- 7+ 
- 8^ 
- 5+ 
- -
5 - -
8 - 4+ 
- 6+ 
8 -
-
7 -
9+ 
5+ 
15+ 
-
-
3+ 
3 -
-
-
2 -
-
-
-
-
-
5 -
14+ 
5+ 
-
-
-
4+ 
-
6 -
4 -
3 0 -
-
4 -
2+ 
3 -
-
-
3+ 
-
7+ 
5+ 
1 6 -
-
-
5 -
-
-
-
3+ 
4 + 
18+ 
10+ 
3 -
-
-
-
5-
5+ 
13+ 
9+ 
14+ 
18+ 
8 -
-
-
42+ 
2 6 -
-
-
-
-
-
-
9 -
7 -
-
50+ 
4 6 -
4 -
-
-
-
-
8 -
-
3 -
-
41+ 
4 6 -
-
-
-
-
2 9 -
2 4 -
-
-
3+ 
7 1 -
11+ 
4 -
5 -
8 -
4 -
5 -
-
4 -
-
1) Voor betekenis variabelen zie bijlage 1. 
2) In 1968 niet berekend. 
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Arbeids- Opbrengst- Bedrijfs- Bindingsom 
efficiency niveau omvang in procenten 
'65 '66 '67 '68 '65 '66 '67 '68 '65 '66 '67 '68 '65 '66 '67 '68 
- - - - _ _ _ - 80+ 81+ 72+ 96+ 80 81 72 96 
- - - - _ _ - ß+ 11+ 15+ 5+ 85 90 95 86 
- - - - - 35- 33- 3- 3- 82 84 91 86 
34- 32- 36- 92 87 90 
12+ 19+ 20+ 6+ 72 84 66 77 
9- 2 1 - 17- 8- 2 1 - 17- 19- 17- 30 51 43 43 
- 5- 4+ 7+ 8- - - 44+ 38+ 44* 32+ 51 56 58 45 
13+ 14+ 6+ 4+ 20+ 25- 31+ 16- 37 49 45 38 
- 4- 3- - 14+ 22+ 5+ 3- 24* 19- 27! 18^ 38 53 54 38 
71- 50- 20- 58- - 3+ - - 8- 20- 11- 77 73 87 87 
85- 62- 29- 56- - 6+ - - - 11- 30- 18- 89 92 93 97 
4- - - 3+ - - 4+ 11- 5- 6+ 5* - 53 22 15 22 
75- 82+ 79+ 80+ 4+ 3+ 5+ - 94 92 87 89 
17+ 11+ 9+ 6+ 38* 48+ 43+ 60+ 33+ 20+ 22+ 8+ 92 85 77 88 
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BIJLAGE 7 
Het i l lustreren van de invloed van de plantperiode van de hoofdteelt bij gelijkblijvende 
bedrijfsomvang 
Bij de indeling van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven naar plantperiode 
zien we dat met het vroeger worden van de plantperiode de bedrijfsomvang toeneemt. 
Onderstaande tabel geeft voor 1966 hiervoor de illustratie. 
Indeling van de bedrijven naar plantperiode (1966) 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Gemiddelde plantdatum 17 dec. 29 dec. 22 jan. 
Glasoppervlakte per bedrijf in m2 10800 6 000 5 800 
Dit verband wordt eveneens door figuur 3 weergegeven. Op de horizontale as is de 
bedrijfsomvang uitgezet en op de verticale as de gemiddelde plantdatum. De gestippelde 
lijn is de lijn (via regressieberekening bepaald), die het verband tussen bedrijfsomvang 
en plantperiode tot uiting brengt. Evenwijdig aan deze regressielijn worden in twee li j-
nen getrokken, zodat de bedrijven in 3 groepen van 15. 16 en 14 bedrijven worden ver-
deeld. Voor de bedrijven in deze drie groepen is de bedrijfsomvang gemiddeld gelijk. 
De tabel die de bedrijven indeelt naar plantperiode bij gelijke bedrijfsomvang kan nu 
worden samengesteld 
Indeling van de bedrijven naar plantperiode bij gelijke bedrijfsomvang (1966) 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Gemiddelde plantdatum 22 dec. 31 dec. 16 jan. 
Glasoppervlakte per bedrijf in m2 7 600 7 900 7 400 
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